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6 . 4 . 6 . E V E R G E M H O E V E S T R A A T ( J H )
Vrij laat werd de KLAD op de hoogte gesteld van de 
nakende nieuwe verkaveling van een kleine 3 ha langs de 
H o ev e s t r a a t  t e E v er gem .  Ond a n ks  e en 
ontbreken van een bindend advies kon de bouwheer 
toch overgehaald worden om preventief proefsleuven te 
laten uitvoeren.  
Het veldwerk werd uitgevoerd op 5 en 6 april. Het terrein 
lag grotendeels op erg natte gronden, en op die delen 
waren geen archeologisch relevante sporen op te 
tekenen.  
In het noorden lag een lange strook op een droger stuk 
terrein. Daar leken in een kleine zone een aantal 
grondverkleuringen en postmiddeleeuwse en mogelijk iets 
oudere grachten zich af te tekenen.  
In een kijkvenster werd duidelijk dat het overgrote deel 
van de vermoede paalsporen eigenlijk natuurlijke sporen 
waren.  
Fig. 17: Sleuvenplan van het vooronderzoek op de toekomstige 
verkaveling in de Hoevestraat te Evergem. 
Fig. 16: Inventarisatie van de sporen in de 
proefsleuven te Evergem - Hoevestraat. 
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Dit jaarverslag 2007 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende januari 2008 door  
J. Hoorne en D. Vanhee, in opdracht van de Raad van  
Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 21 februari 
2008 werd de inhoud goedgekeurd. 
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